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Запропонована методика формування та аналізу логістичних затрат 
авіакомпанії, що виникають при формуванні логістичної мережі інтегрованої 
мікрологістичної системи авіакомпанії.  
Предложена методика формирования и анализа логистических затрат 
авиакомпании, которые возникают при формировании логистической сети 
интегрированной микрологистической системы авиакомпании. 
The forming method and break-down of airlines logistics expenses which arise up 
at forming the logistics network of the integrated micrologistics airline system have been 
offered. 
Ключові слова: авіакомпанії, логістичні затрати, мережа, мікрологістична 
система. 
Постановка проблеми. Умови високої конкуренції, що склалися на 
сучасному авіаційному ринку, змушують авіакомпанії активно шукати нові 
способи підтримки ефективної діяльності, створення та доставки цінності 
покупцям. Конкурентну перевагу отримують авіакомпанії, що зможуть 
запропонувати споживачу якісну послугу за мінімального рівня затрат. 
Мінімального рівня затрат можна досягти лише в процесі ефективного 
управління матеріальними та супутніми (інформаційними, фінансовими, 
праці та ін.) потоками. Застосування логістичної концепції дозволяє 
скорочувати не лише затрати, що виникають в процесі руху матеріальний та 
супутніх потоків, а й загальні затрати авіакомпанії, отримуючи при цьому 
конкурентну перевагу та забезпечуючи собі більший прибуток. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми формування 
логістичних затрат транспортної системи, частиною якої є авіаційна галузь 
знайшли своє відображення в наукових працях[1-4], але проблеми 
формування логістичних затрат авіакомпанії, визначення основних 
компонентів та структури дотепер не були об’єктом дослідження науковців.  
Невирішена раніше частина загальної проблеми.  Раніше автором 
була розроблена класифікація логістичних затрат підприємства без 
урахування специфіки діяльності[5]. У зв’язку з цим виникла потреба в 
розробці методики, яка б була адаптована до вимог авіакомпанії. 
Метою статті є визначення основних компонентів логістичних 
затрат, що виникають на різних фазах руху матеріального та супутніх 
потоків, при формуванні логістичної мережі інтегрованої мікрологістичної 
системи авіакомпанії. 
Виклад основного матеріалу. Затрати, що виникають в процесі 
функціонування авіакомпанії на практиці проявляються у вигляді 
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цілеспрямованого та впорядкованого руху (потоку) та використання деяких 
обмежених ресурсів.  
Такі види затрат, що викликані процесом руху матеріального та 
супутніх потоків можна визначити як логістичні затрати авіакомпанії. 
Логістичні затрати авіакомпанії представляє собою грошове 
вираження використання ресурсів, які необхідні для ефективного руху 
матеріальних та супутніх потоків,  підтримки необхідних стандартів якості і 
сервісу в авіакомпанії  
Авіакомпанія представляє собою мікрологістичну систему, яка 
інтегрується з суб’єктами ринку – ланками логістичної системи 
авіатранспортних перевезень, для узгодження економічних інтересів та 
протиріч, що виникають між ланками задля надання якісних послуг 
пасажирам з мінімальними загальними витратами. 
На вході в логістичну систему авіакомпанії головним об’єктом 
управління логістики в авіакомпанії є матеріальний та супутні потоки 
(фінансовий, інформаційний, послуг та інші), які в процесі виробництва 
трансформуються в потік послуг що надається споживачам – пасажирам. 
Логістична система авіапідприємства забезпечує необхідний набір 
послуг при максимально можливому зменшенні загальних затрат, що 
обумовлені виконанням логістичних операцій.  
Представлення логістичної системи авіакомпанії за основними 
фазами потоків дає змогу, на основі розробленої автором класифікації[5], 
визначити основні види затрат, що виникають на фазі закупівлі матеріалів, 
дистрибуції та фазі здійснення авіаперевезень. Таке представлення надає 
можливість провести аналіз логістичних затрат авіакомпанії. 
Сукупні логістичні затрати авіакомпанії складаються з наступних 
елементів: 
ЗЛС= зЗ + вЗ + дЗ ,                                                                                 (1) 
де    зЗ - затрати, що виникають на фазі закупівлі; 
        вЗ - затрати, що виникають на фазі здійснення авіаперевезень; 
      дЗ - затрати, що виникають на фазі дистрибуції. 
Затрати, що виникають на фазі закупівлі складаються з наступних 
компонентів: 
ВтЗЗЗЗ ззаммсз   ,                                                             (2) 
де  мсЗ   - затрати на набуття сировини та матеріалів, тобто їх 
вартість; 
      замЗ  - затрати з оформлення замовлень; 
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      зЗ  - затрати на запаси; 
    Вт  - втрати на вкладений капітал. 
Затрати, що виникають на фазі підтримки виробництва 
послуг/здійснення авіаперевезень, виходячи із специфіки авіапідприємства, 
складаються лише з затрат на підтримку стандартів якості та логістичного 
сервісу.  



n
i
ів ЗЗ
1
                                                                                             (3) 
де іЗ  - затрати на підтримку i-го стандарту якості та логістичного 
сервісу.  
Затрати на дистрибуцію включають витрати на розповсюдження 
авіапродукції через різні канали збуту: комісії агентам, посередникам та 
витрати на утримання власного веб-сайту та інше. 

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                                                                                            (4) 
де діЗ  - затрати i – го каналу дистрибуції 
При визначенні об’єму логістичних затрат необхідно виходити з 
належного рівня обслуговування авіапасажирів. Підтримка високого рівня 
сервісу вимагає великих затрат, для авіакомпанії ще й високого рівня безпеки 
У цьому зв’язку логістична політика розробляється з урахуванням двох 
чинників – бажаного рівня сервісу й мінімальної величини логістичних 
затрат. Логістична система встановлює між ними баланс, вигідний як 
споживачеві, так і ланкам логістичної системи – авіакомпанії, 
постачальникам ПС, ПММ, послуг; лізинговим, страховим компаніям і т.д.  
Метою логістичної політики авіакомпанії є балансування рівня 
сервісу та логістичних затрат для підвищення конкурентоспроможності 
компанії. Практично будь-який рівень сервісу досягається за прийнятних 
логістичних затрат. 
В якості бази для аналізу логістичних затрат авіакомпанії можуть 
слугувати доходи та операційні затрати.  
Рівень логістичних затрат визначає відношення цих затрат до інших 
економічних показників, що характеризують або діяльність підприємства чи 
об’єм логістичної діяльності. 
Показники рівня сукупних логістичних затрат можна розрахувати 
наступним чином: 
1) по відношенню до доходів: 
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Д
З
Р лзд  ,                                                                                                (5) 
де лЗ  – логістичні затрати; 
     Д - доходи (виручка) від реалізації продукції; 
2) по відношенню до операційних витрат: 
ОВ
З
Р лзов  ,                                                                               (6) 
де ОВ- операційні витрати авіакомпанії. 
На основі цих відносних показників аналізуються такі фактори 
логістичних затрат, як динаміка, структура та рівень.  
Запропонована методика формування та аналізу логістичних затрат 
авіакомпанії апробована на ЗАО «Авіакомпанія «АЕРОСВІТ» (табл.1). 
 
Таблиця 1. - Аналітичні данні для аналізу логістичних затрат ЗАО 
«Авіакомпанія «АЕРОСВІТ» 
2007 2008 Показники 
динаміки 
(%) 
Показники 
тис. грн. % тис. грн. %  
Доходи від 
діяльності 
2199545,3  3179769  144,5 
Операційні витрати: 2095875  3330022  158,9 
Логістичні затрати 
в тому числі: 
на фазі закупівель 
на фазі підтримки 
виробництва послуг 
на фазі дистрибуції 
859021,1 
 
776686,7 
 
3399,4 
 
78935,0 
100 
 
90,4 
 
0,4 
 
9,2 
1503579,8 
 
1399571,4 
 
4975,4 
 
99033,0 
100 
 
93,1 
 
0,3 
 
6,6 
175,0 
 
180,2 
 
146,4 
 
125,5 
Показники рівня 
затрат по 
відношенню до: 
доходів 
операційних витрат  
 
 
 
39,1 
 
41,0 
 
 
 
 
 
 
47,3 
 
45,2 
  
 
Основні показники динаміки діяльності авіакомпанії показують 
негативні тенденції функціонування. Темп росту операційних витрат, майже 
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59%, вище ніж темп росту доходів, який складає 44,5%. Логістичні затрати 
авіакомпанії в 2008 році порівняно з 2007 зросли на 75%.  
Аналіз структури логістичних затрат показав, що основну їх частину 
складають затрати, що формуються на фазі закупівель, майже 91% в 2007 
році та 93% в 2008 році. Таке значення в основному пов’язано зі збільшенням 
затрат на закупівлю матеріалів та сировини, тобто зростанням їх вартості. 
Друге за значенням питомої ваги в структурі логістичних затрат 
займають затрати на дистрибуцію – 9,2% в 2007 році та 6,6% в 2008 році. 
Хоча відбулося зниження значення питомої ваги цієї групи затрат, в динаміці 
вони зросли на 25,5%. Така динаміка була викликана необхідністю 
удосконалення системи з обслуговування електронних квитків та 
необхідністю обслуговування як паперових квитків так і електронних 
квитків. Хоча, за даними авіакомпанії, майже 84% квитків продається через 
Інтернет , затрати на обслуговування паперових квитків ще складають  
Показники рівня логістичних затрат зросли по відношенню як до 
доходів, так і до операційних витрат діяльності, що можна вважати 
негативним явищем. Авіакомпанія не змогла досягти значного абсолютного 
зниження затрат, навпаки вони значно зросли.  
Висновки та перспективи подальших досліджень. Запропонована 
методика надає можливість визначення основних складових логістичних 
затрат авіакомпанії, що виникають на різних фазах руху матеріального та 
супутніх потоків.  
Аналіз структури логістичних затрат, проведений на основі даних 
ЗАО «Авіакомпанія «АЕРОСВІТ», показав, що основну частину складають 
затрати, які виникають на фазі закупівель. Це пов’язано з високою вартістю 
закупівельних матеріалів: палива, авіаПММ та ін., що викликані діяльністю 
монополістів в аеропорті. Саме на оптимізації цієї вагомої частини 
логістичних затрат повинна будуватися політика логістичної система 
авіакомпанії, що ґрунтується на узгодженні економічних інтересів учасників 
логістичної мережі авіапасажирських перевезень. 
У подальших дослідженнях буде запропоновано методику 
формування системи управління логістичними затратами авіакомпанії. 
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УДК 656.7.078.073 
В.А. Василенко 
 
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЮ 
АВІАПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВО-
ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 
 
Досліджено проблеми ринку авіаційних перевезень України в умовах 
фінансово-економічної кризи. Розглянуто взаємозв’язки потенціалу і 
конкурентноздатності авіапідприємств та результатів їх діяльності при фінансово-
економічній кризі.  
Исследованы проблемы рынка авиационных перевозок Украины в условиях 
финансово-экономического кризиса. Рассмотрены взаимосвязи потенциала и 
конкурентоспособности авиапредприятий и результатов их деятельности при 
финансово-экономическом кризисе. 
The problems of market of air transportations of Ukraine in the conditions of 
fynansovo-ekonomycheskogo crisis are explored. Intercommunications of potential and 
competitiveness of airenterprises and results of their activity at a fynansovo-
ekonomycheskom crisis are considered. 
Ключові слова: авіаційні перевезення, авіапідприємства, ринок, потенціал, 
конкурентноздатність. 
 
Постановка проблеми. Теперішньому розвитку Світової економіки 
притаманні динамічність і суперечливість перетворень, що відбуваються в 
контексті великих глобальних змін та спадом ділової активності, наслідком 
якої є фінансово-економічна криза. Економічна нестабільність  негативно 
впливає на розвиток всіх процесів в країні. Авіаційна галузь України теж 
зазнає суттєвого тиску фінансово-економічної кризи, в наслідок цього 
необхідний пошук нових підходів до проблем управління 
конкурентноздатністю авіапідприємств. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Авіаційна галузь в 
умовах фінансово-економічної кризи є, та буде в найближчі роки, однією з 
найважливіших об’єктів для дослідження науковців та фахівців. 
Невирішена раніше частина загальної проблеми. Розвиток 
авіакомпаній це процес, який вдосконалюється роками та здійснюється з 
коливаннями в Світовій економіці. З виникненням фінансово-економічної 
кризи умови господарювання авіапідприємств змінилися на стільки, що 
